























































































① 呼吸器 咳・痰・鼻水・喉の痛みなど 低い方が良好
② 目や皮膚 皮膚が弱い・目が充血するなど 低い方が良好
③ 口腔・肛門 舌が荒れる・歯茎から出血・排便時に肛門が痛い・出血するなど 低い方が良好
④ 消化器 胃が痛む・もたれる・胸焼けがするなど 低い方が良好
⑤ 多愁訴 だるい・頭重・肩こりなど 低い方が良好
⑥ 生活不規則 宵っ張りの朝寝坊・朝食抜きなど 低い方が良好
⑦ 直情径行性 イライラする・短気・すぐにカッとなるなど 低い方が良好
⑧ 情緒不安定 物事を気にする・対人過敏・人付き合いが苦手など 低い方が良好
⑨ 抑うつ 悲しい・孤独・憂うつなど 低い方が良好
⑩ 攻撃性 積極的・意欲的・前向き思考など（反対は消極的・後ろ向き思考など）中程度が良好
⑪ 神経質 心配性・苦労性など 低い方が良好
⑫ 心身症 ストレス関連の各種身体症状 低い方が良好
⑬ 神経症 心の悩み・心的不安定など 低い方が良好
⑭ 虚構性 欺瞞性・虚栄心・他人を羨むなど 中程度が良好
⑮ 統合失調症 思考・言動の不一致など 中程度が良好
⑯ 総合不調 心身面の全般の不調感 低い方が良好
表2．喫煙調査票
① 性別：男性　女性 ② 年齢：　　歳 ③ 学年別：1年生　4年生 ④ 記入日：　　　年　月　日
⑤ 喫煙歴（年数を〇つけ） 1年．2年．3年．4年．5年．6年．7年．8年．9年．10年．11年以上
⑥ 喫煙本数 /日 1～10本　　11～20本　　21～30本　　31～40本　　40本以上
⑦ 喫煙開始年齢 15歳以下　　16～19歳　　20～25歳　　26～30歳　31～35歳　 
36～40歳　　41～50歳　　50歳以上






















































































































































（45名）男性 67名 女性 13名
1年生（24%）
喫煙者36名
1～3年 男性 30名（45%） 女性 6名（46%） 有25名･（38%） 13名（29%）
4年生（38%）
喫煙者44名



































































学年別 1年生 4年生 T値
唾液アミラーゼ活性値±標準偏差 28.2±16.44 34.2±22.64 1.19 n.s.
B.　喫煙者の性別の比較
男女性別 男子学生 女子学生 T値
唾液アミラーゼ活性値±標準偏差 35.1±20.7 19.80±14.5 2.68**
C.　喫煙者の喫煙前後の比較
喫煙前後 喫煙前 喫煙後 T値
唾液アミラーゼ活性値±標準偏差 25.5±15.1 39.5±25.3 2.82**































































































































































藤原直子 ･中角祐治 ･中嶋貴子（2018）： 大学生を対象と
した1回の心理教育が喫煙に対する意識に与える影響．
日本禁煙雑誌 13（4），87-90．



















































A Survey on the Influence of Smoking Behavior and Health in the University Students of 
Certain Areas in China: Assessment by the Total Health Index (THI)
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Abstract : In this study, total of 269 students of 1st and 4th grades students from five universities in Shandong Province, 
China, were selected as the survey respondents. They were divided into smoker and nonsmoker groups, and we used the 
Total Health Index (THI) and survey on smoking activity to reveal the relationship between smoking habit and health status 
of university students. In this study, smokers had more subjective symptoms than nonsmokers and showed physical and 
mental deterioration. Especially those who have long smoking history are falling into nicotine dependence. As a result, it 
insisted that smoking of university students have bad influence not only to their physical and mental aspects It is therefore 
important to control the smoking habit in university students.
（Reprint request should be sent to Xiaojun Song）
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